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Miércoles 2 de Enero tic 1856. 
Lns le' es y l&« diftiosicicnos generalas del Gobier-
no son i'blifcatorias para cjila caphal de pioviocia 
desde que so piililicaii olici;ilii.cnlo en ella, y desdo 
tuatro días d^ptits pjia ios demás pueblos de la 
misma provincia. (Leu de 3 ie Snitmtre lie 1837 J 
Nún>. 1. 
•Las leyes# órdencs y ammeios que se nunrien pu-
blicar en los Uoktinos oficiales se Inn de remitir ;il 
Cefe poli ico je-peciivo, pjr cuyo conducto se pasa-
lan á los mencionados cüiUres de los periódicos. Se 
e cep úa de esta disposición a los fcefu-ios Capitanes 
geneiales, (Ordene* tíe ti üt Abril y 'J de Ayotto de 
m<J.) 
BOLETIN OFICIAL DE LE0!V. 
A K T I G U L O D E O F I C I O . 
( r u b í c r n o c i v i l de l a P r o v i n c i a . 
N ú m . 1 ° 
E l S r . Ilegonle de la Audiencia, del dkUi lo me remite para su inserción en el Uuletin oficial de la Provincia , el twm-
Iramienlo que en t m de las facultades que le confiere el ¡leal decreto de 22 de Octubre de este año ha hecho para Jueces de l'uz 
y Suplentes en lodos los Ayuntamientos de la provincia, y es como sigue. 
PROVINCIA DE L E O N . 
LISTA de los sugelps que lian sido nombrados Jueces de paz y suplentes de ¡os mismos para hs pueblos de dicha provincia. 
P U E B L O S . J U E C E S D E P A Z . S U P L E N T E S . 
León 
Quintana ile Raneros. 
Riost'fo tío Tapia. . 
Chozas de Ahajo. 
Valvcnlc iltil O m i n o . 
S. Aiulrús del Uubancdo 
Cuailros. . . . . 
Saricgos 
Grailufus 
Ruoib ilcl Almirante. 
V i l luqu i l a inb ie . . . 
Vcjjiis dul C.undado. . 
Villasaliariugo. . . 
V i l l a IÍI ñe . . . . . 
Bcnlloi'.'i 
CarraCu 
Cimaiins del Tejar. . 
Mansill.'i Mayor. . . 
0ii7."nilla 
Voldefiesno. . . 
Valilesngo ile al)¡ijo . 
Ve¡;a ilu Infanzones . 
VilladaiiL'os. . . . 
Laucara . . . . 
l lar ríos do L u n a . , ' 
Suto y Ainío. . . 
L a Mujiia.. . , 
CaliHIUncs. . . 
Vi l labl ino. . . . 
Riull» 
Inicio 
Lris Omafns. . . 
Vuldusamarii). 
PARTIDO JUDICI \ L D E L E O N . 
D . Manuel Prioto Geliiit», 1." D 
D. Ramón Selva. 2 0 I). 
D. Antonio Jorge Chalanzon» 5.". . . . |). 
I). Justo Canipomanes D 
D. Jacinto Alvürez . . f) 
D. Marcelino Prieto Caslillo D 
D. Alonso García. I). 
D . Anlolflo Alair.. . D. 
D. Ambrosio Fernandez Rabanal. . . . D 
D . Gregorio García . . . . . . . D. 
tí. Jnsé Fernandez D. 
D . Matías Alacz. D. 
D. Ambrosio Florez D. 
D Francisco González. D. 
D . Demonio Sánchez. D. 
D . Cosme González D. 
D. Tomás Gutiérrez . D . 
O. Eustaquio María Conseco D. 
D. Francisco Sevillano I). 
D, Antonio Martínez D. 
D . Miguel González 1) 
D . Vicente Gutiérrez I). 
I*. Manuel Blanco. . . . . . . . I) 
D . Cayetano Alvarcz I) 
tí. José Rodríguez I) 
Gregorio Merino, 1.° 
Juan llulnqiie, 2 ." 
Pablo Fli .ruz, 5 .° 
Juan Víllmiucva. 
Anlumu Cuiiz.'iicz. 
Pascual Fcriiamluz. 
Francisco Sanios. 
Atanas> Oblanca. 
Julián González. 
Manuel Getino. 
Isidro Alacz . 
Juan Carpintero. 
Francisco García . 
Tomás Estébancz . 
Santos Rodríguez. 
Diego de Robles. 
Enrique Alvnrez. 
Franeisco de Robles. 
Nirolás For io r . 
Froilán González. 
Jacinto Cfiinpano. 
Hilario Prieto. 
. Podro Benavides. 
Jnsú Andiús . 
Benito de Viera. 
PARTIDO JUDICIAL DE M U R I A S DE P A R E D E S . 
D . José Hidalgo. tí Facundo Alvarcz. 
D. José Miranda. . I). Antonio Gulierri 'Z Ordás. 
D. Tomás García Rodri^ucz D. Jtwi González. 
D. Enrique Anlonio Hidalgo D. Fernando Arienza. 
D . Patricio Quírós , D. Gregorio Primo Alvarcz . 
D. Manuel Arias Valcaruc D. Felipe Vuelta. 
I), Juan de Dios G a r c h I). Frulos V s l c a r r r . 
D. Manuel Diez . tí. Dnmingb Rubaual. 
D.'Jorge González M,-,IMS GIIIÍIM rez. 
D. Crisóstomo Nuiicz. . . . . . . . • t í : Manuel Gatcia. 
2 
Sania María de Onlns. 
Ve^ariiTi/.a. . . . 
Piilar'iuM i lcl S i l . . 
Murías ilc fiiiKiles. . 
L o Vec i l l a . . 
Víilili-piélago.. 
Valilptojn. . 
Valili'lujjueros. 
CármnrnM.. . 
ISoiliezirm.. 
Pula ile OorJon. 
H o l i l a . . . . 
Matallana.. 
Ve^acc ivo ra . . 
Santa Columba ile Curiicün 
Itoñar. . 
W^fiqueinaila. 
La E i ciita. 
Villafranca ilel Dícrzo. 
AiK.iir/ .a. . . . 
liallma. . . . 
Hurj.is 
(.'¡II'IIIII'IDU. 
r,am|miiiira\a. 
Ilumliii . 
C.arr.ii'oiU'lo. . . 
(lillllll.HI . 
F.i l iero. . . 
Ot.-nt:¡a. . . 
I'arailascrn. . 
I'oranzaiius. . 
V.írtela i'.o A g u i i r . 
Sanceiln. . 
Trabailcln. 
Valle ile Finollcili). 
A'cgn ile Kspinareila 
llKrlaiiga. . 
Villailerunes. . . 
Vega ile Valcarce. 
Riaño 
Ilnron 
Acelioilo. . 
Maraña . . 
Oseja ilu Sajainlire. 
Posaila ilc VüUlonn. 
l lora ile. I lué lgano. 
Saloinun. . . . 
Vil layanilre . . . 
Cis l ierna. . 
l ' r inro . . . . 
Val i lerruci la . . . 
llencilu 
lli:ynrci. . . . 
Ve^ainia i l . . 
L i l l n 
l 'ruilo 
Sihagun. . . 
• •allcguillús. . 
Cna. . . . 
Vil l . inio' . . . 
d Ú / A l i U . . . 
S.' l l ' l lIJUá ilul Ilio 
. lúara. . . 
Ilijrcianos. 
E l Hurgo. . . 
1). Juan Gorrín 
I). Anlolin G o n z á l e z . . . . . 
D José Menemlez. . . . . 
D. (.uleiloiiio Feninndaz. . . 
PÁhtinO J U D I C U L D E L A 
D . Cnji'laiió Fcrnanilt 'Z.. . 
Di José García . . . . •. 
D. Evaristo Kternnmlez. . . 
D. S.inliagn Cionínli'z. . . 
D. Mi.-iivl Dit'Z Causeen.. . 
P Malluel Gül ierrez; ilc FmilÚu. 
D llullasnr Arias; ile l lucrga . 
I); Domingo t'érná'nilez Mayor. 
D. Anselmo Gi i l i e r i cz . . 
D. Sanlus r.ttnzalez. . . : 
D. IUr..él RiMlrigUi-Zi. . . 
D Itainnn ^ant-nez. . . i 
D Felipii Liéliann. . . . 
D. Francisco Unzúo 
PAUTIDO JUDICIAL DK V I L L A F I U N C A 
( D. Manilél Olilanes Sanjnrjo; I 
• D José Lago y Aba.l , 2.u. . 
D Tuinás Ovalle 
D Jacinto Fcihai i i lez . . . 
D. Ignacio F a i i ñ a é . . . . . 
1). Juvino Ur ie i l a . . . . . 
D. Amlrcs Muría Moréle. i 
D. José Avt.'lla Koilriguez. . 
I). .lüciilio Dinciro. . . . 
D. H i i i i ' i i i IVr i ' jn iK . . . 
D. Francisco Guerra . . . . 
D. Itnmoii Guyanes. . . . 
I) Domingo ile A l v a . . . . 
D. Rías López . . . i . 
D. Juan DÍAZ. . > . . . 
D. Toi i l i in C.nlierrcz.. . . 
D. Julián Gutiérrez. . . . 
D IVilro Alvarcz Omaña . . 
D. Itcrnanln del Val le . . . 
D. C.iil . is Pcre* 
D. Hiii|uit ile la Faba. . . 
D . Manuel lUxlrigucz. . . 
. . . D . Santiago Diez. 
. . D . Frutos Fernandez. 
. . D. Diego Escudero. 
. . D . Leoncio Mallo. 
V E C I L L A . . 
. . D . Vicénic Rívas . 
, . D. Jlian l.npcz. 
. . D. Juan CaHageha. 
, . D. Ballasa'r O'nlonez. 
. . D Aiuliés González. 
. . D Tomás Gut iér rez , de Rodíbzmo. 
. . D . José García , 
i . D. Berr.unlo RttilrigUez. 
. . D FraHcis'co Rodi igtifiz, 
. . D Cayetano del Itarrio. 
. . D Andiés Laso. 
. . Di Gregorio Marlinezi 
. . D . JIMII. María dü Robles. 
. . D. José Rodríguez. 
D E L l i lF .UZO. 
. D . Antonio Goyancs de Mencses, 1.° 
. D . Gaspar Sancliez, 2 . ° 
i D. AlVabo Osr.rio. 
. D . Ensebio Alvarez. 
. D . Manuel Sánchez . 
. D. Andrés Valcarce. 
. D . Fernando Antonio Rivera . 
. D . Dumingo García Solo. 
. D i Mlgüél Pacios. 
. 1). Bonifacio Aguado'. 
. t i . boiningo Te r rón . 
. D. Benito del Valle . 
. D. Agustín Barredo. 
. D. Pedro Fernandez. 
. D Pedro Pérez V ida l . 
. D . José Sanlalla. 
. D . Domingo Antonio Iglesia!. 
. D . José Fernandez. 
. D . Ubaldo González. 
. D Ramiro Alonso. 
. D . Manuel Yel i ra . 
. D Manuel IVeira. 
PAUTIDO JUDICIAL 
D . Marcos Ralbuena, I . " . 
D. Toribio Alvarcz, 2 . * . . 
I) flerniciicgildo Sancliez. 
D. Andrés Ualbuena.. . 
D . Manuel Maraña. . . 
D Alejandio Pifian. . . 
D. Francisco Rujo. . . 
D. Fernando Dumingutz.. 
I). Toribio Car r i l . . . . 
D Pedro González Mancebo 
D Laureano Fernandez . 
D. Francisco Duron. . . 
I). José Gmnez. . . . 
I>. Francisco Mancebo. . 
1). Matías de la Fuente. . 
') llainon Pclaez.. . . 
1>. Vicente Veg» . . . 
l>. Pedro de Fuentes. . 
D E RIAÑO 
. . «• D. Andrés Alvarez, 1." 
. . D . Juan José Cuevas, 2 . ' 
. . D. Sanios de la R i v a . 
. . D . José Escandon. 
. . D . Francisco Alonso. 
. . D . José Diez Cancja. 
. . D . Tomás Rojo. 
. . D . Domingo Pelli lero. 
. . D. Juan Fernandez. 
. . D. Vicente Mediavilla. 
. . D . José González de C o i . 
. . D. Isidro Juá rez . 
D. Hipólito García . 
. . D. Domingo Tejerina. 
. . D . Pedro Alvarez. 
. . D . Gabriél García . 
. . D . Blas Alonso. 
. . D. Anlonio Rodríguez. 
PARTIDO JUDICIAL D E S A H A G U N . 
T). Josc del Corral, I." D Justo Misiego, i . ' 
I). Silveiio Florez, 2.° D. Elias ¡Nuñez, 2.* 
I) Alejo liui ioloiiió D . Gaspar Turbado. 
t). Bartolomé Fciuandez •>. Manuel Díaz. 
I) José Ruiz l>. Angel Fernandez 
I). Ilaituutido Encina U . Leonardo Rujo. 
O. Pablo Fernandei I>. Nicolás Gómez. 
I). Manuel Duranlu L> Patricio Pérez. 
I). Gregorio Rueda I>. Tirso Pastrana. 
l>. Lorenzo Lozano . U . Juan García. 
Joarilla. . . -. 
Vill . ivelajco. . . 
Vil leza. . • '• 
Caslrotierra. . '• 
Víllamiznr. . '• 
Valilepulo.. . '• 
Cuhillas ilc Rueda. 
Vi l lase lán. . . • 
V i l b v e n l e . . • 
. Vi l lamar l in . . . 
Escobar. . i • 
Gra j i i l . . . •. . 
Alnianza. . . • 
CeliaIIico. . ; ; 
La Veiia. '. . . 
Valencia de I). Juan. 
Algailvfe 
Ardo» 
Cultreros dvl Rio . • 
Cimpazas 
f.uin|i» de Villuvidél. ; 
Caslilfulé • 
VulJeniora 
Castrufuerle. . . 
Cimanes de la Vega. ; 
Curliillos 
Ciibillas de los Oteros. , 
Fresno. . . . ; 
Fuentes de Carbuj»!. -
(•urdunuillo. . . : i 
Guseuitos. 
Izagre • 
Jlansilla dú la) Millas. 
Muladeon 
Matanzi 
Paj.ires de los Oteros. 
Santas Martas.- . . 
San Millán. . . . 
Toral de los Guzmancs. 
Valderas. . . . ¿ 
V,il,le v imbre. . . . ¡ 
Villacé. 
Tillumandos 
Vülanmñan 
Tillanueva de las Manzanas 
Villafcr 
•Villaornalfi . . . • 
Vil laipipj i ' la . . . i . 
Val ve; tle Enrique. . . 
\ i l l a l i r a z . . . ; . . 
Villademur. . . . ¡ 
Astorga 
San Justo 
Otero de Kscarpizo. . 
N a ^ a z . . . . . . 
Ti l lamegil . . . . 
Quintana del Castillo. 
I'railorrey. 
(.'nstrilln 
Italiana! del Caminn. 
Val de San Lorenzo. 
Santa Culnmlia. . . 
Santiago Miit is . . . 
V . Ider réy . . . . . 
Luci l lo 
Truchas 
Villares ile Orvigo. . 
H'ispilal do Orvigo. . 
Villarejo 
ÜcnaviJes . . . 
Turcia 
. . PARTIDO JIÍÜICIAL 
D Antonio Gullon , I .*. . . 
D. José Valearee, 2 . \ ; . . 
n. Jiia<|iiiu Kalrios. 
I) Lit lrn IV'mía . . ; . 
I) L i i l r o h'lorez dé Yi l lu in i l . 
I) Lorenzo l 'Yihainlez. . . 
1>. Manuel Ari.iS, menor. 
I). Joai|ti.ii Martínez; . 
I). Juan Antonio S il va l len^. 
I>. .Inan Antonio del l ' a la i io . 
M. I'eilro AI'insK . . . . 
I). Miriiél Cresfio 
I). I'eilio (¡arcia Malan/o. 
I). Juan Coinliarros. . 
I). l 'asinal Me la Fuente.. . 
It. Vicente Muran 
I) Manuel Diez. . . . . 
I) Miguel Moro 
I) Idas Gallego 
H Simón Martínez, . 
I). Diego l 'eret 
DÉ 
D . Manuel Gut ié r rez . . . 
D . Gregorio Villafañc. . 
I). Ramoii F l ó r e í . . . . 
D . Man'úcl Vaz(|l'iRZ. . . 
Ü. Basilio Caliullero. . . 
D . Feli|)e Da'rrientos.. '. 
D . Domingo .del Hegtiero'. 
D . Sa'nliago Bar'toloni'fi. '. 
D . Auionio Valilé». . . 
D . Tomás González. . . 
D. Andrés Laso. . . '. 
D. Pedro tlorje. . , , 
tí. Francisco Alolleila'. 
D. Alejandro Roili i-uez . 
D . Damián Diez. . . . 
EARTIDO JUDJGrAfc, DÉ V A L E N C I A DE . Vitorino Mil lan . . . . 
D . Marros Leonardo. . . . 
D. Atitolin Urdas . . . . . 
ti. Z. i i l i . ViiVó.. , . : . 
D. Cirio» Vega: . . . ; . 
ti. Mart'úel Olgado. . . . 
D. Martin del. Vallfe..: . . 
D. Gregorio González. . . 
\): Gregorio Cliaiuorro. . . 
D. Juan Lnp"z . : . : : 
D; Basilio Cascál laha. . : . 
D. Maniiel Ai-redondo; . . 
D. José Prieto.. : . . . 
f): BraÜllo Rodriguoz. . . 
D . Santiago Fernandez. . . 
D . Francisco Rodr íguez . . . 
D: Vicente Garrido. . . . 
ti. Pedro Alonso Murliriéz. . 
D Luis liláhco. . . . . 
D . Gregorio Barrienlos. : . 
8 . Elias, Santos. . . : . . Cayetano Andrés . . . . 
D. Joxé Amet 
D. Pablo García Delgado: . 
D. Pédh) Gcfnzalez Pasalodos 
D . Ramón María Fernandez. 
D . Angel Ga rda . . . . : 
D: Fernando Ordds. : . . 
D. Manuel Borrego. . . . 
D. Félix Pesadilla. . . . 
D: Juan García . : . . ; 
D. Maniiel Páramo 
D: Pedro León. . . . . 
I). Vicenlo Roilrigucz: . . 
D. Manuel Revi l la . • . ; 
U . Blas Gotizaltíz. . . i ; 
O. Amaro Vazcjuez. . . . 
p . José Calvo.. 
1). Pedro Alonso, 
ti. Bar'tnlnnié Lagartos. 
D . Au'to'uio Castellanos. 
ti. Alunsó R . j n . 
ti. Francisco Puchie. 
f). Vicente Postigo. 
D Angel Fernandez. 
I) líe'rtiarilu González. 
I) Jncinlo Ifárl'oloiM!. 
j). Ber'uá'nln Villa verde, 
ti Vicente COMÍ-: 
D . Tomas lti>drij,'iiei!. 
!•. Kernardo González. 
D . Isidoro Iludí igiieZ. 
ti. J U A N . 
ti Atíilrcs'do j á Puerta, 
ti. Moteo Santos, 
ti. Antonio Ajonso; 
D. Sidias'.iaii .Goiii-dez. 
ti'. Gregorio Toral , 
ti. Vicente Alonso. 
|> Juari liarrientos. 
ti. Manuel Basco. 
D José García . 
B . Felifie Caclinn. . Tomás l.ngilníi. 
D. Palilp GÚrcia. 
ti: Ui|>r¡anii Bodega. 
D José do los RÍOS. 
D. Vicente Serrano. 
D. Alejó BláÜco. 
D. Bonifacio Pania^ua. 
I) An^el González Santalla. 
ti Hamoh Prieto: 
ti. Lorenzo Alegre, 
ti. Manuel Chamorro. 
D . Santos Rcguchl . 
8: fojB Garr id . . Gregorio Gorgojo. 
D Andrés Custrillo. 
D . Francisco Rojo, 
ti: Sanliago Onlüs : 
D : Julián Casado. 
D: José l.oiiez. 
ti. Felipe Garcia . 
D. José del Amo: 
P. Kulgetxrio Pfrez. 
D. Melqüiddes Fti ' tíiindez. 
D. Fél ix G i r i . l i . 
ti Antonio Püféz. 
D. Manncl Merini) Garrote, 
ti. Eustaijtiio Merino. 
ASTORÜA. 
1): Joatjuin Manriipie , 1 . * 
D. Ramón Carro, 2.* 
P. Miguel Cuervo 
1). Pedro García ; mayor, 
ti. Manuel de Abajo. 
D l 'edrii Ferí iamlez. 
I). lldelniis" t l a r e í i . 
II. Saniiagn Pérez Prieto 
1); Andrés l i i tas Salvailores. 
D. Francisco Fernandez. 
D; Juan Guillermo Poflfiiiguez. 
I). Marcelino Fcruatidé'lí. 
I) Miguél Frnncii . 
Di (Cipriano l ' i ielo. 
I). Cipriani ' A l v u i e i . 
l>. JOÍC Alonso. 
0 . Manuel Fernandez. 
D. Manuel de Vega Martínez. 
D . Jacinto Natal. 
D. José Rubio. 
D Muiiuwl García. 
Llamas de la Rivera . . 
Carr izo. . . . . . 
Santa Marina del Rey. . 
Quinlanilla tic Snmt z a . . 
Itequejo y Cori'is. . . 
D . Manuel Rodr íguez . . , 
D . Bernardo Garc ía . . . , 
D . Santiago García Carr izo . . 
I). Manuel Criado y Criado. 
D. Migué! G a r t i a . . . . 
D . Francisco Diez. 
D . Joaquín Alvarcz . 
D . Froilán Garc ía . 
D . Santiago P é r e z . 
D . Pedro Arias . 
L a Rañeza. . . . . . 
Soto de la V e g a . . . . . . 
S. Cristóbal de la Polanlera. 
Sanl ibañez de la Isla: . . 
I\icgo de la VCJÍO. . . . 
Castrillo de la Yalduerna. . 
Deslriana.. . . . . . . 
Ví l lamonlán. . . . . . 
Palacios. . . . . . . 
Quintana y Congosto. . , 
Casi roca Ibón 
S Esteban de Nogales. . . 
Alija de los Melones. . . 
Quintana del Marco. ¿ . 
Cebroncs del R i o . . ¡ . 
R e g u e r a s . . . . . . . 
Villazala 
Laguna Dalgat : 
Sta. María del P á r a m o . . • 
Zotes. 
I'obladura de Pcloyo. . . 
S . Pedro de Rcrcianos. . . 
Laguna de Negrillos. . . 
Audanzas. . . ; . ¿ . 
S . Adrián del Va l lo . . . . 
Pozuelo d e l . P á r a m o , i . 
Roperuelos 
Bustillo del P á r a m o . . . . 
Urdía les . . . . . . . 
Villanucva de Jamuz. . . 
Robledo. . . . • . . 
Castrocontrigo. . . . . 
P A R T I D O JUDICIAL DK 
D . Francisco Montes. 1¡0. . . 
I). Jul ián Contra, 2 . ° . . , . 
D . Cayetano Otero 
D. Anlonio Riego. . . . . 
D . Josó B r a s a . . . . . . . 
D . Juan García , 
I). Gerónimo Barbero. ; . 
D i Teodoro Valderrcy . . . 
1): Maltas López: . . , . 
D. Matías Gonzali z . . . . 
D . Felipe Sanlamaríii i ; . 
D; Francisco Kabanedo.. . 
I). Antonio Prieto Rotnan. . 
I). Manuel Rosales; i . b . . . . 
0 . José Pérez de la Nora, 2.". 
D. Miguel Tocino. . i . 
D . Tomás de la Fuente . . . 
D . Isidro S i Martin. . . : 
D . Julián Mayo 
D . Román Mateos. . . . 
I). Antonio Sut i l . . . . ; 
P . Agustín San tamar ía . . . 
D . Donólo d e Vega. . . ; 
D . Clemente Grande. . . . 
P . Agustín Rodríguez. . . 
P . Vicente Genaro González. 
D i Antolin F r í a s . . . . . 
P . Manuel A l varen. . . . 
D i Vicente Simón 
D . Mateo Car reño . . ; . 
D i Gregorio Franco. . . . 
P . Carlos Alvarez. . . , . 
D . Baltasar Valderrcy•. . . 
D . Josó G a d i e r n o . . . . . . 
L A BAÑEZA. 
. . 0 . 
. i D . 
. i D. 
i . D . 
. i P . 
. . P . 
. . P i 
. . P . 
; . R. 
; . I>. 
. i R. 
. i P i 
. . 0 . 
. i R. 
. , P . 
i . •!> 
. . Di 
. D 
. i R. . . ft. 
; . R. 
. . i P . 
, . . R. 
. . . P . 
i . . P . 
. . . D. 
. . . D. 
. . . R. 
. . . D . 
i i . I>. 
. . . R. 
. . . ». 
. . . 1). 
. . . D . 
Manuel-de las l le ras , 4 . ° 
José Perrero, 2 . ° 
Tirso Castro. 
José Guerra do Mal i l l a . 
Tomás Miguelez Fuertes. 
Celestino Mart ínez. 
Blas Castro. 
Elci i ler io Gonzaleic. 
Félix Carracedo. 
Pedro Martínez. 
Lucas Vidales. 
Gerónimo Amigo. 
Francisco del R io . 
Mfcúcl Posado, i.? 
Melchor P é r e z . 2 . ° 
Francisco Casado. 
Simón López. 
Simón Mateos. 
Juan San Martin. 
Pedro Carbajo, mayor. 
Blas Berdejo. 
Agustín Coliseos. 
Antonio González. 
Vicente Vslclés. 
Francisco Blanco. 
Sanlns.de la l l i iorga. 
IMIIOÍO Volverdo. 
Vch.inóío Act'do. 
Gies'Oiio del Canto.. 
Manuel Ferrorn. 
S.inliago Roilríguez. 
Pedro EsU'bau. 
Turnas Ares. 
Angel Teruclo. 
Ponferrada. . . i 
Columbrítfnos. . . 
Congosto 
Cubillos 
Cubanas Raras. . 
Fresnedo.. . . . 
Toreiio 
Noceda 
Ig&eikn 
Folgoso de la Ribera . 
Alvares 
n 
p . 
R; 
D. 
Bembibrc 
Castropodamc 
Molinaseca 
Rarrios de Salas. . . . 
S. Esteban de VubUicza. . 
S. Clemeule • • 
Siguoya. .•• . . . . • -
Puente Domingo Fioniz . . • 
Lago do C.'iruccdo 
Borrenes 
Priaranza 
Toral ile Morayo. . . . . 
I ' á i amo del Si l 
Castrillo y Eucmodo de Cabrera 
Valladolid 25 de Oiciombrc 
I' M insería en el Bolclin pfiehl <tr la pi 
fARTÍPO JUDICIAL R E 
P . Manuel González Madroño, i 
1); José Pérez de Castro, 2 . ° . 
D . Prudencio Vil lar inoi . . . 
R . Bir to lomé González Vida l . . 
P i Juan Antonio N u ñ c z . . . . 
D. josó de PuertOi . . . . 
Esteban García . . . i . 
Pedro Alvarez Llamas. . . 
Manuel do Vega; . . . . 
Juan Morón 
RÍ Santiago Alonso. . . . . 
D . Sintiago Fernandez, menor. 
1). José Antonio Alvarez , i . 0 . 
D. Pedro Cubero. 2 . ° 
D . Juan Vicario 
I). Juan Criado Fer rc r . . . , 
D . Juan Rodrigucz, 1.° . . . 
R. Cristóbal .San Juan, 2 . ° . . . 
D. AnUinio Nuñez Prada. . . 
D. MaUiis Moran 
R. 
I) Juré Luna . . 
1). Juan Moral. 
1). Francisco Vello. 
I). Victoriano Luna. 
R. Josó Um i t a . . 
0 . Matías González. 
D. Pablo Calvete . . 
Anlonio Rodr íguez . 
P O N F E R R A D A . 
. 0 . . . ü . Martín Valdé*. \ . ' 
! . . ! > . Victoriano Garza, 2.* 
. . . D . Ramón VoelW. 
. . . R . Maminl Val lu i l le . 
i . . R. Lorenzo Gómez. 
R. Stnlingo López . 
Baltasar Ürallo. 
Snnti»gn Ga r r í a . 
MuimeJ Ai i i i s Travieso. 
P . A'vuro Crespo. 
D. B.irtul'oné Alvarez. 
Iteni.inlin,) Celada. 
Isidro Fernandez, 1.* 
Manuel Arias, 2.° 
Juliun Vclasoo. 
Andrés Rabanal. 
Ramón María Rocha, i . " 
D . Juan Vebra, 2." 
D. Gcnailio Tauees. 
D . Cristóbal Morán. 
R. José Arias. 
D. Sebastian González Puniariega. 
1). Angel Vazipicz. 
D . Manuel Cobo. 
P . Domingo Rodríguez Morán. 
R. Francisco Morán. 
P . Domingo Alfonso. 
D . Santiago Atias . 
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R. 
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P . 
de IS55.—Juan Pasalodos y Roldan. 
orhuiapcra eouoc'mknlo decl pi'Micoiicaat efcrlos unsiguientcs. Icón VUiemlire 30 ¡le IKír. = fVm'íVi<- de .l:rí/rrf#. 
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